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MOTTO 
 
Jangan berlindung di balik alasan kegagalan. Carilah jalan hanya demi 
mencapai kesuksesan. 
         (anoname) 
Hidup itu seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. 
 (Albert Einstein) 
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ABSTRAK 
 
Irene Tissa Prahastari. C9613019. 2018. Peningkatkan Kemampuan 
Menghafal Kosakata Bahasa Mandarin Melalui Metode Demonstrasi di Kelas 
4D SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Program Studi Diploma III Bahasa 
Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Masalah ditemukan pada proses belajar mengajar bahasa Mandarin di SD 
Kristen Kalam Kudus Surakarta, yaitu kesulitan dalam menghafal kosakata 
bahasa Mandarin. Oleh karena itu, dipilihlah metode demonstrasi untuk 
membantu siswa agar lebih mudah dalam memahami dan menghafal kosakata 
yang dipelajari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 
demonstrasi, siswa menjadi lebih fokus mengikuti pelajaran, sehingga siswa 
lebih mudah memahami dan menghafalkan kosakata. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan pengerjaan latihan soal dan hasil ulangan mereka yang 
mengalami peningkatan. 
Simpulan dari tugas akhir ini adalah dengan menggunakan metode 
demonstrasi dapat membantu memudahkan siswa dalam menghafal kosakata 
bahasa Mandarin. 
Kata kunci : metode demonstrasi, menghafal, kosakata, bahasa Mandarin 
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摘要 
Irene Tissa Prahastari, C9613019。 2018年。使用示范方法加强梭罗圣
道小学四年级学生的记忆中文词汇能力。Universitas Sebelas Maret 文化科学
院中文大专科。 
笔者在梭罗圣道小学教学过程中发现学生的词汇记忆力不太强。因此
笔者使用示范方法帮助学生更容易理解和记住中文词汇。 
笔者参考书籍资料、采访的方式来收集资料。 
研究结果指出使用示范方法上汉语课时学生更集中上课，所以学生更
容易理解和记住中文词汇。这是通过此教学法学生完成练习和考试的时候能
取得好成绩。 
本文的结论是使用示范方法可以帮助学生更容易记住、加强中文词汇
的记忆力。 
关键词：示范方法，记忆力，中文、词汇。 
 
